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El  estudio  que  nos  ocupa  nace  como  objetivo  de  un  taller  para  realizar  el 
proyecto  final  de  grado  en  que  se  realizarán  varios  estudios  sobre  la  satisfacción 





de  múltiples  agentes  que  pueden  dar  lugar  a  todo  tipo  de  conflictos,  como 





En  la  actualidad  nos  encontramos  en  un momento  difícil  en  el mercado  de 
trabajo en nuestro país, especialmente en el sector que estudiamos, y se hace difícil 
escribir  este  estudio  sin  reflexionar  sobre  la  crisis  o  analizar  de  qué manera  puede 
afectar. La burbuja  inmobiliaria ha explotado, y puede y espero que en muchos años 
no se vuelva a crear esta inestabilidad en el sector que lleve a unos ciclos económicos 
tan  pronunciados.  La  experiencia  vivida  debe  llevar  a  la  construcción  de  un menor 
volumen  de  inmuebles,  donde  primará  su  calidad  frente  a  la  cantidad.  Los 
compradores  querrán,  o  deberían  querer  un  producto  competente  para  realizar  la 




el  sector de  la construcción me ha parecido escasa  la  realización de  trabajos que  se 
preocupen de este sector, en comparación con otros como  la sanidad o  la educación, 
con una  importancia  innegable. Pero es de  reseñar que el  sector de  la  construcción 
produce  aproximadamente  un  10%  de  PIB  en  España,  y  un  porcentaje  similar  de 
trabajadores españoles  trabajan en  la  construcción, esto  sin añadir que multitud de 










materia  por  parte  de  las  empresas  constructoras,  y  por  último  por  la  falta  de 
conocimientos y concienciación de los expertos en construcción sobre la psicología del 
trabajo1. 
También  cabe decir que el  trabajo ocupa una gran parte de nuestro  tiempo, 
aproximadamente un tercio de nuestros días laborables lo dedicamos al trabajo. Según 
Weinert  (1985)  “el  trabajo  representa  la  actividad  individual  más  intensa, 










claramente  directa  en  estudios  estadísticos  que  demuestre  que  un  trabajador 
satisfecho  con  el  trabajo  tenga mayor  rendimiento.  Lo  que  sí  es  cierto  es  que  una 
satisfacción  laboral  alta  puede  beneficiar  a  las  empresas  en  fenómenos  con 
repercusión  en  sus  resultados  financieros,  como  son  el  absentismo,  la  actividad 
sindical y el cambio de trabajo. Un  trabajador poco satisfecho no se  identifica con  la 
empresa, y los niveles bajos de compromiso con la empresa sí que pueden afectar en 
su evolución.  
Otro dato que resalta  la  importancia de estos estudios, es el gran coste que  la 
mano de obra repercute en las construcciones. Tomando como referencia multitud de 
obras  realizadas,  podemos  decir,  que  el  coste  de  la  mano  de  obra  es  de 
aproximadamente un 30% del total de las obras de edificación3. Es decir, es un activo 
muy  importante  en el que  las  constructoras  invierten mucho dinero,  y  como  activo 



















Sobra decir que  los  ingenieros de edificación no se  forman en ningún aspecto 
para mejorar su trato con los trabajadores de la construcción, o gestionar las múltiples 
relaciones  laborales  que  le  esperan.  Ahora  bien,  cabría  reflexionar  si  es  de  su 
incumbencia interesarse por esta temática. Es cierto que un ingeniero de la edificación 
tiene  capacidades  para  trabajar  en  numerosos  puestos  con  distintas  características, 
ahora  bien,  algunos  de  los más  importantes  son  el  de  director  de  ejecución  de  las 
obras,  o  jefe  de  obras.  En  estos  puestos  es  de  enorme  importancia  comprender  el 
trabajo de  los operarios que tienes que coordinar, qué hacen, por qué  lo hacen así y 
cuáles  son  sus  preocupaciones.  Estas  son  algunas  características  que  mejorarán 
nuestra  función  laboral al cargo de numerosos oficios. No hay que olvidar que en  la 
edificación  participan  multitud  de  oficios  de  características  muy  diferentes,  y  el 
ingeniero  en  edificación  se  forma  en  gran  parte  desde  un  punto  de  vista  técnico. 
Estudios como este pueden ayudar a entender múltiples problemáticas que surgen en 











El  oficio  elegido  para  llevar  a  cabo  el  estudio  es  el  de  yesero,  conocido 
popularmente  en  la  zona  de  levante  como  “yesaire”.  Es  innegable  que  uno  de  los 
principales motivos para  la elección de este oficio ha sido  la  facilidad de acceso que 
tenía  a  él  mediante  conocidos  cercanos.  El  hecho  de  tener  que  llevar  a  cabo  la 
investigación  en  plazos  muy  breves,  apenas  5  meses,  restringe  la  posibilidad  de 
meditar sobre aspectos como este. 
 Este oficio aparece en las últimas fases del proceso constructivo, es un trabajo 
de  acabado  de  la  obra;  los  yeseros  proyectan  yeso  en  paredes  y  techos  para 
posteriormente alisarlo con regles. Una vez el yeso comienza a fraguar, los yeseros dan 
la  forma  definitiva  rascando  las  paredes,  sacando  los  ángulos  mediante  regles,  y 












disimular.  Este  hecho  hace  que  se  les  exija  un  buen  nivel  de  acabado  durante  las 
supervisiones, que podría ser muy superior a la exigencia de trabajos anteriores como 
la ejecución de la tabiquería o la estructura. Este es uno de los conflictos más comunes 






pensar  qué  temas  aportarían más  información  enriquecedora  sobre  la  satisfacción 
laboral en este oficio. Se trata de un trabajo en el que se tiene contacto con diferentes 
tipos de trabajadores. Por una parte, el trabajo es supervisado por el encargado de la 
obra.  Por  otra  parte,  en  ocasiones,  los  jefes  de  los  yeseros  también  revisan  los 
trabajos. Por último, la dirección facultativa revisa el trabajo en sus visitas semanales. 
También  confluyen  en  la  obra  con  múltiples  oficios  con  los  que  en  ocasiones  se 
organizan los tajos para no estorbarse, aun siendo esta una de las principales misiones 




que  el  objeto  de  estudio  sean  las  relaciones  sociales  y  el  contenido  del  puesto  del 



















su  juicio,  y  de  qué  forma  podrían  mejorar  las  múltiples  relaciones  sociales  que 
mantienen en el trabajo. Procurando así mejorar su actitud ante el trabajo y los demás 
trabajadores que participan en  la  construcción,  y  colaborando a  la mejora del  clima 









la  satisfacción  laboral.  En  cuanto  al  oficio,  se  trata  el  contenido  del  que  consta  el 
trabajo,  así  como  la  evolución de éste durante  los últimos  veinte  años.  También  se 
habla sobre su principal elemento de trabajo, el yeso, su procedencia y los comienzos 
de  su  utilización  como  revestimiento  de  paramentos.  Por  lo  que  respecta  a  la 
satisfacción laboral, se expone su definición,  se abordan las dos formas de estudiar la 
satisfacción  laboral;  la  dimensional  y  la  multidimensional.  También  se  presentan 
algunas teorías sobre la satisfacción laboral y las consecuencias que puede acarrear la 





























del yeso, pasando por  la evolución del oficio en el último  siglo, y  finalizando con  su 
organización  laboral  diaria.  Por  otro  lado  trataremos  la  satisfacción  laboral  de  una 
forma  teórica  para  poder  entender  el  objeto  de  este  estudio  y  a  través  de  esta 
información poder sacar unas conclusiones basadas en  la  teoría expuesta sobre esta 









“Historia  y orígenes del  yeso” de Armando  Frank Avalos Ruiz o un  artículo  sobre el 
yeso  publicado  en  el  blog  “Información  básica  sobre  agregados”,  cuya  referencia 
exacta puede encontrarse en la bibliografía. 
2.1.1 Orígenes del yeso como material de construcción: 
El  yeso  es  un material  de  construcción  que  ha  sido  de  gran  ayuda  para  el 




Podríamos  decir  que  fue  en  el  periodo  neolítico,  con  el  dominio  del  fuego, 
cuando  el  yeso  empezó  a 
elaborarse,  ya  que  para  la  su 
fabricación  es  necesaria  la 
deshidratación  de  la  piedra  de 
aljez,  como  veremos  con  más 
detalle posteriormente. 
Se  han  encontrado  frescos 
decorativos  con  el  yeso  como 
soporte  en  el  sur  de  la  península 
de Anatolia, con más de 9000 años 










Çatal Hüyük  (Turquía) se han encontrado  los revestimientos  interiores de yeso mejor 
conservados. 
Para  realizar  un  pequeño  resumen  de  la  divulgación  del  uso  del  yeso  como 
material  de  construcción  podemos    empezar  por  la  civilización  egipcia,  donde  se 
preparaban morteros de yeso, y se utilizaba estuco de yeso en el interior de pirámides 
egipcias con unos 5000 años de antigüedad. 
Fueron  las  civilizaciones  griega  y  romana  las  encargadas  de  divulgar  este 
material de construcción por Europa, aunque estos últimos utilizaran más el mortero 
de  cal,    siendo  los primeros en  recoger  información  sobre  sus usos  y  fabricación en 
distintos tratados. Algunos ejemplos son el tratado sobre la piedra, del escritor griego 
Teofrasto,  donde  se  describen  yacimientos  y modos  de  empleo  del  yeso  (gipsos)  o 
Vitrubio,  arquitecto  romano,  que  en  sus  libros  sobre  arquitectura  describe  el  yeso 
(gypsum). 
Se puede decir que los principales usos del yeso durante la Edad Media fueron 
de  corte  decorativo.  Los  musulmanes  son  expertos  en  el  uso  decorativo  de  este 
material, como puede observarse en multitud de palacios y mezquitas, y fueron ellos 
que  instauraron  su  uso  en  la  península  durante  la  invasión  a  partir  del  siglo  VIII, 
dejando  multitud  de  ejemplos  de  decoraciones  en  yeso  por  la  zona  de  Granada, 
Toledo, Sevilla y Aragón. 
Fue  en  el  Renacimiento,  sobre  todo 
en  el  Barroco,  cuando  la 
ornamentación  mediante  el  yeso 
alcanzó  un  uso  generalizado  y  de 
gran  reconocimiento en países como 
Austria,  Italia  o  Francia.  El  Barroco 
español  (s.XVI‐s.XVII)  incluyó 
cantidad  de motivos  decorativos  en 
este material que  tendrían  influencia 
en los países de América Latina. 
   Ya  en  el  siglo  XVIII,  se  fue 
generalizando  el  uso  del  yeso  en 
Europa,  como  material  de 
revestimiento  en  edificación  civil.  Lavoisier  presenta  el  primer  estudio  científico  del 
yeso en  la Academia de Ciencias. Posteriormente Van t'Hoff y Le Chatelier aportaron 











En  la  actualidad,  la  utilización  del  yeso  está  presente  en  casi  la  totalidad  de  las 







dio  lugar a depósitos de  yeso que  se  fueron quedando enterrados por hundimiento 
natural, quedando en ese estado durante millones de años. Durante el último periodo 
glacial, debido a  la erosión de  las corrientes de agua de  los glaciares, estos depósitos 
fueron surgiendo hacia la superficie (Judith, 2008).  
El  yeso  puro  es  de  color  blanco,  el  aljez,  pero  debido  a  las  impurezas,  en  la 
naturaleza puede encontrarse desde gris a rosado. Es un sulfato de calcio que cristaliza 
con  dos  moléculas  de  agua,  un  mineral  corriente  en  rocas  sedimentarias. 
Generalmente se encuentra en zonas volcánicas, acompañado de caliza o pizarra.  




 La exfoliación en 3 direcciones: perfecta  la paralela al eje 010, con  superficie 
concoidea  la paralela al eje 100, 
y  con  contractura  fibrosa  la 
paralela al eje 011. 




puede  ir  desde  transparente  a 
translúcido. 
Este  mineral  se  encuentra  en 
grandes cantidades en nuestro país, casi 
un  11%  de  la  superficie  de  España  es 
yeso.  La mayor  cantidad  se  encuentra 






Este mineral  se  obtiene  por  extracción  en  forma  de  roca  (sulfato  de  calcio 









los  usos  descritos  anteriormente  como  decoración  o  argamasa  de  agarre,  ya  que 
permite modelarlo fácilmente al añadirle agua. 





tejado  cualquiera;  paralelamente  a  los  muros  laterales  se  forman  distintas 
bóvedas de 0,5 cm de claro por 0, 55 cm de alto, con  los trozos mayores de  la 
misma piedra que se va a cocer. Los claros que se dejan, la posición de la carga, 
la  colocación  del  combustible  y  demás  es  semejante  a  lo  dicho  al  tratar  la 
cal,debiendo advertir que en este caso el fuego es menos intenso. La cocción dura de 
10  a  15  horas  indicando  la  práctica  del  yesero  el  momento  oportuno  de 
terminarla  para  que  el  yeso  resulte  de  la  mejor  calidad  posible  y  se  suele 
quemar de 0,15 a 0,20 m3 de leña por m3 de yeso obtenido. La piedra después 
de la cocción disminuye próximamente 1/ 4 de su peso por agua desprendida”.  
             Diez Reyes, Mª C. (2004), “En torno al yeso” (pág. 4) 
A finales de este siglo comienza la industrialización del yeso, y con ello el auge 
de  este material  en  la  construcción  como  revestimiento  de  paramentos  interiores, 
tanto horizontales como verticales. Como puede observarse en Avalos Ruiz (2009), el 
proceso  de  cocido  es  el  que  determina  el  tipo  de  yeso  que  se  obtiene,  siendo  su 






















El  proceso  de  revestir  los  paramentos  mediante  mortero  de  yeso  se  ha 
mantenido constante desde principios del siglo XX, durante aproximadamente 90 años. 
Dos  son  los  cambios  fundamentales  que  marcarán  una  evolución  en  la  forma  de 
trabajar de los yeseros a mediados de  la década de  los 90, en España, y algunos años 
antes en países centro‐europeos como Suiza. Uno de estos cambios es la inclusión de 





































tiene  una  clasificación  claramente  orientada  a  la 
colocación tradicional del yeso. Esta consiste en la 





ser aplicado antes de que  comience  su  fraguado. 
Este  hecho  hace  que  el  yesero  tenga  que  bajar 
múltiples veces del andamio para amasar yeso de 
nuevo, o disponer de  la ayuda de un peón que se 
encargue  de  este  propósito  continuadamente,  ya 
que  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  yeso  sin 
aditivos  comienza  su  fraguado  a  los  dos minutos  de  haberlo mezclado  con  agua,  y 
finaliza a los quince minutos aproximadamente.  
Tradicionalmente  se aplicaban dos  capas de yeso  sobre  los paramentos mediante  la 





espesor,  para  regularizar  la  superficie  y  absorber  pequeñas  desviaciones  de  los 
paramentos, y otra capa de yeso  fino,  llamada enlucido, de unos 3 mm. de espesor, 
para  dejar un mejor  acabado, menos  poroso  y más  adecuado  para  la  aplicación  de 
acabados con pinturas plásticas. 
La  capa  de  guarnecido  puede  ejecutarse  de  dos  maneras,  maestreado  o  a 
buena  vista.  El  guarnecido  maestreado  se  ejecuta  previa  realización  de  maestras 
verticales de yeso en  los paramentos, a  intervalos de un metro,  lo que confiere unas 
referencias a  la hora de enlucir, que mejora  la planeidad obtenida. Por otra parte, el 
enlucido  a  buena  vista  se  ejecuta  sin  la  realización  de  maestras  en  paramentos, 
ejecutándose  éstas  solo  en  esquinas  y  rincones,  y  confiando  la  planeidad  a  la 
experiencia y buen criterio del yesero. Cabe decir que  la ejecución de revestimientos 
de  yeso maestreados  tiene  un  incremento  de  aproximadamente  un  20%  sobre  el 
realizado a buena vista y un acabado que se aprecia mucho mejor en paramentos de 
gran superficie,  por lo que las constructoras suelen aplicar guarnecidos a buena vista. 





múltiples  pasadas  con  la  llana  sobre  la misma  superficie,  siempre  usando  el mismo 
























facilidades  para  el  oficio  del  yesero,  sobre  todo  los  controladores  de  fraguado.  Se 
podían  ejecutar más metros  de  revestimiento  con  una  sola  amasada,  ya  que  éstas 
podían aplicarse durante el doble de tiempo, unos cuarenta minutos, sin fraguar. Esto 
mejoró el rendimiento del trabajo, la salud muscular de los operarios, pero también su 
estado  de  trabajo,  algo  más  relajado,  sabiendo  que  tienen  más  tiempo  para  la 
aplicación del yeso antes de que éste fragüe. 
A mediados de los años 90 llegaría a España otro de los avances que cambiaría 
por  completo  el modo  de  trabajo  y  la  organización  de  los  yeseros  en  su  jornada 
laboral: el yeso proyectado. Un yeso tratado con aditivos para mejorar su adherencia, 
plasticidad y aumentar su tiempo de fraguado. Este es aplicado mediante una máquina 




de  trabajo  cambia  completamente.  La 
cantidad  de  yeso  mezclado  es  mucho 
mayor, y  los yeseros dedican mucha más 
atención a  su colocación  sin preocuparse 
por  la  mezcla.  En  obras  de  poca 
envergadura  se  puede  echar  el  yeso  de 
saco en saco a  la máquina, pero en obras 








la máquina  de  proyectar,  uno  se  encarga  de  proyectar  yeso  a  las  paredes  con  la 
manguera, mientras otro  le sigue con un regle regularizando el yeso proyectado. Una 
























En  la  actualidad,  los  revestimientos  con  yeso  tradicionales están  conviviendo 






de  yeso  laminado  no  requieren  de  la  ejecución  de  fábricas  de  ladrillo,  y  el 
revestimiento con yeso solo es necesario en techos y zonas comunes. 
Para  terminar,  podemos  decir  que  el  oficio  de  yesero  ha  derivado  en  dos 
especialidades  totalmente contrapuestas, como se afirma en el artículo “Plâtrier” de 
wiquipedia, 28‐03‐2011. Una es  la anteriormente comentada,  los plaquistas, quienes 
colocan placas de yeso  laminado  sobre perfiles metálicos, un  sistema  rápido,  seco y 
muy  industrializado.  Por  otra  parte  aparecen  los  artesanos  del  yeso,  “staffeur” 











de  enfocar  los  estudios  sobre  esta  temática,  y  se  exponen  algunas  teorías  de 
importancia. Toda esta  información nos  ayudará en el análisis de  las entrevistas,  ya 
que tendremos una visión de  los principales aspectos  laborales que pueden  incidir en 
la satisfacción laboral. 
2.2.1 Introducción: 
La  satisfacción  laboral es una  temática estudiada dentro del comportamiento 
organizacional y una de sus principales áreas de estudio. Para desarrollar su definición 
y  algunos  conceptos  de  importancia,  utilizaremos  la  lectura  de  publicaciones  como 
“Satisfacción  laboral”  de Márquez M.  (2001),  “Motivación  y  satisfacción  laboral”  de 








No  hay  una  definición  aceptada  globalmente  sobre  satisfacción  laboral,  es 
común que los autores creen definiciones nuevas durante sus investigaciones. Algunos 
autores  conciben  la  satisfacción  laboral  como  un  estado  emocional,  es  el  caso  de 





herramienta  importante para que  las empresas puedan  conocer el  resultado de  sus 
políticas, organizaciones y normas, con el objetivo de corregirlas o confirmarlas dentro 
de  lo posible, para mejorar  la percepción del trabajador en el trabajo. De hecho, uno 
de  los motivos  de  la  importancia  del  estudio  de  la  satisfacción  laboral  es  la  fuerte 
relación que tiene con la productividad. La satisfacción laboral aumenta la motivación 









otros) en  la productividad, evitando absentismo, negligencias, aumentando  la  lealtad, 
etc. 
Anteriormente hemos planteado algunas definiciones de la satisfacción laboral, 
mostrándola  como  una  “actitud  hacia  el  trabajo”.  Ahora  bien,  otros  autores  hacen 
referencia a esta como una actitud ante diferentes factores del trabajo, es decir, tratan 
de  profundizar  en  las  causas  que  pueden  provocar  la  actitud  antes  mencionada. 
Defienden  que  esa  actitud  es  el  resultado  de  un  conjunto  de  sentimientos  hacia 
diferentes aspectos del trabajo. La definición de Locke indica que la satisfacción laboral 
es un constructo global logrado a través de facetas específicas del trabajo como son la 
paga,  la supervisión,  los beneficios,  las oportunidades de promoción,  las condiciones 
de trabajo, los compañeros y las practicas de la organización. 
Se ve entonces que existen dos formas de estudio de  la satisfacción  laboral,  la 
unidimensional  y  la  multidimensional  (Harpaz  1983;  Bravo,  19926).  La  primera  se 
centra  en  la  satisfacción  laboral  como  una  actitud  hacia  el  trabajo  en  general.  Esta 




autores  los que han estudiado y  señalado estos aspectos del  trabajo  (Vvoom, 1964; 
Dawis,  Lofquist  y  Weiss,  1968;  Peiró,  1964;  Bravo,  19927),  siendo  los  más 


















‐La  satisfacción  con  los  beneficios:  como  las  pensiones,  los  seguros médicos  o  las 
vacaciones. 
‐La  satisfacción  con  las  condiciones  de  trabajo:  donde  se  incluyen  el  horario,  los 
descansos  o  condiciones  físicas  del  lugar  de  trabajo  como  la  ventilación  o  la 
temperatura. 
‐La  satisfacción  con  la  supervisión:  refiriéndose  al  estilo  de  supervisión,  o  a  las 
habilidades técnicas, de relaciones humanas o administrativas de los supervisores. 
‐La  satisfacción  con  los  compañeros:  trata  sobre  sus  competencias,  el  apoyo  entre 
compañeros o la amistad entre estos. 
‐Satisfacción con  la compañía y  la dirección: refiriéndose a todo  lo relacionado con  la 
política de beneficios y de salarios de la organización. 
Locke  (1976)  separa estos nueve aspectos del  trabajo en dos grupos:  los  seis 
primeros como Condiciones o fuentes de la satisfacción laboral, y los tres últimos como 
Agentes de  la satisfacción  laboral. Sobre este  tema Peiró  (1984)8,  también considera 
de importancia diferenciar entre las condiciones que causan la insatisfacción laboral y 
los agentes que son responsables directos de que ocurran estas condiciones. 
De  lo expuesto anteriormente podemos concluir que  la satisfacción  laboral de 
un  individuo puede deberse a múltiples  factores, tanto  intrínsecos del propio puesto 
de  trabajo,  como  extrínsecos,  debido  a  la  relación  con  los  múltiples  agentes  que 
influyen  en  el  desarrollo  del  trabajo.  Además,  la  satisfacción  laboral  general  que 
perciba el trabajador será el resultado de la combinación de las percepciones que tiene 
sobre  las distintas facetas expuestas. Ahora bien, cabe mencionar que  la subjetividad 
del  individuo  influirá  sobremanera  en  esta  percepción,  siendo  difícil  medir 
objetivamente las condiciones o la satisfacción que proporciona un puesto de trabajo. 
Cada trabajador tiene unas necesidades y unas prioridades a la hora de desarrollar su 
trabajo,  tanto  si  tienen  que  ver  con  éste  intrínsecamente  como  si  no.  Por  ejemplo, 
puede que un  individuo perciba gran  satisfacción de un  trabajo  con un gran  salario, 
aunque  éste  no  le  ofrezca  buenas  condiciones  de  trabajo  o  unos  reconocimientos 
nulos.  Esta  percepción  positiva  del  ejemplo,  a  su  vez,  puede  estar  promovida  por 
condiciones totalmente personales y ajenas a la empresa, como la familia, las deudas, 
etc.  Es por  tanto  este  campo de  investigación que nos  ocupa, de  gran  variación de 
casuísticas  y  posibilidades  que  pueden  influir  en  la  actitud  subjetiva  que  toma  un 
individuo hacia su trabajo. 
Por otra parte, existen otros factores que repercuten en la satisfacción y que no 







laboral.  Por  ejemplo,  la  edad,  la  salud,  la  antigüedad,  la  estabilidad  emocional, 






laboral  utilizando  teorías  motivacionales.  Sin  embargo  estos  dos  términos,  aun 
guardando  muchas  relaciones,  no  son  sinónimos,  por  lo  que  a  continuación 
expondremos algunas teorías relacionadas solamente con la satisfacción laboral. 
Es el caso de las teorías basadas en la discrepancia o el desajuste. Estas teorías 
toman  como  premisa  que  la  satisfacción  es  el  resultado  de  la  comparación  que  el 
individuo realiza entre su situación  laboral real y  la situación  laboral que el  individuo 
desea  o  espera.  De  esta  forma,  la  satisfacción  aumentará  en  la manera  en  que  la 




situaciones  y  criterios  personales  como  pueden  ser  las  comparaciones  con  trabajos 
anteriores. Por el contrario, las discrepancias interpersonales surgen de un proceso de 
comparación  que  hacen  las  personas  de  sí mismas  con  los  demás  para  evaluar  la 
satisfacción  laboral  (Muchinsky, 199310), ya sean de  la misma compañía u otras. Este 






 A  continuación  se  explican  algunas  teorías  que  tratan  la  satisfacción  laboral 
desde el punto de vista de las discrepancias: 
Aproximación bifactorial: 










Para  ello  utilizaron  el  método  de  “los  incidentes  críticos”,  el  cual  consistía  en  la 
realización de entrevistas individuales a los trabajadores. En estas entrevistas se pedía 
a  los entrevistados que describieran situaciones  laborales que  les hubieran producido 
mucha  satisfacción  y  situaciones  en  las  que  se  sintieran muy  insatisfechos  con  su 
trabajo.  Una  vez  realizadas  las  entrevistas,  estudiaron  su  contenido,  agrupando  en 
diferentes categorías todas  las situaciones descritas y apuntando  la  frecuencia con  la 
que aparecían. 
De  los  resultados  se desprendía que  ciertas  situaciones estaban  relacionadas 
con  una  alta  satisfacción,  y  otras  con  una  alta  insatisfacción.  Las  condiciones  que 












De  estas  conclusiones  se  puede  destacar  que  los  factores  que  producen 
satisfacción no son factores ambientales, sino factores del contenido del trabajo, por lo 




una  ampliación  del  puesto,  este  enriquecimiento  debe  realizarse  mediante  la 
ampliación de tareas rutinarias a realizar, aportándole mayor autonomía e incluyendo 
algunas  tareas  que  incrementen  el  nivel  de  dificultad  y  sean  retadoras  respecto  a 
tareas anteriores, la facilitación de la especialización, el incremento de responsabilidad 









Según  Peiró  y  Prieto  (1996),  esta  teoría  se  centra  en  la  interacción  entre  el 






depende  de  dos  tipos  de  correspondencia.  En  primer  lugar,  el  grado  en  el  que  las 
personas poseen y aportan las habilidades necesarias para cubrir las tareas requeridas 
por  un  puesto,  lo  que  denominan  “resultado  satisfactorio”.  En  segundo  lugar,  la 
medida en que el contexto laboral cumple las necesidades y valores del trabajador, lo 
que lleva a la satisfacción personal. 
Dawis  (1994)13  señala  que  hay  tres  aspectos  dependientes  de  las 
correspondencias citadas. Estos son la satisfacción laboral, los resultados satisfactorios 
y  la antigüedad  laboral, de manera que  todos estos  factores dependen del grado de 
correspondencia que exista entre  las habilidades del  individuo y  las requeridas por el 
puesto, por una parte, y  la correspondencia que haya entre  las necesidades y valores 
del trabajador y los refuerzos ocupacionales que proporcione el trabajo. 
De esta manera podemos concluir con que aspectos  tan  importantes como  la 
satisfacción  laboral,  la  permanencia  en  un  puesto  de  trabajo  o  los  resultados 
satisfactorios  del  trabajo  dependen  del  grado  de  discrepancia  que  exista  entre  las 





investigaciones.  Aun  así,  existen  estudios  empíricos  que  relacionan  algunas 












trabajadores  insatisfechos  son más  proclives  a  ausentarse  del  trabajo  (Muchinsky, 
199414). 
Sin  embargo,  hay  que mencionar  que  este  absentismo  depende  de  ciertos 
aspectos. Por ejemplo, en puestos en  los que  la decisión de ausencia no dependa del 





Las personas  con baja  satisfacción en  su  trabajo  son más proclives  a  realizar 








es  baja,  posiblemente  permanezca  en  la  situación  en  la  que  se  encuentre, 
independientemente  de  su  nivel  de  satisfacción  laboral,  reduciendo  su  nivel  de 
expectativas  inicial. Por el  contrario,  si existe  la posibilidad de encontrar un  trabajo 
mejor y su nivel de satisfacción es bajo, tenderá a cambiar de puesto de trabajo. 
De esto se deduce que aunque la satisfacción en el trabajo es un determinante 
importante  sobre  los  cambios de empleo, existen otros. Por ejemplo  las  situaciones 
económicas. La satisfacción laboral es un buen predictor del cambio de trabajo cuando 
la  economía  es  buena.  Bajo  condiciones  de  alto  desempleo,  se  mantendrán  los 
sentimientos  de  insatisfacción  antes  de  abandonar  el  trabajo.  Bajo  condiciones 




y  las  relaciones  con  supervisores  tienen  una  relación  directa  con  el  aumento  de  la 









Brief  y  Rude  (1981)16.  Los  trabajadores  que  no  son miembros  de  ningún  sindicato 
tienen  actitudes  laborales más  favorables  y mayor  satisfacción  laboral  que  los  que 
pertenecen  a  sindicatos  según  Khaleuqe  (1993).  Este  propone  dos  posibles 





parece  intuitivo que un  trabajador satisfecho  trabajará de  forma más efectiva, y por 
otra  parte,  la  satisfacción  y  el  rendimiento  de  los  operarios  son  temas  de mucha 
importancia para los empresarios. 
Ahora  bien,  los múltiples  estudios  realizados  han  llegado  a  conclusiones  que 
indican  que  la  relación  existente  entre  satisfacción  laboral  y  rendimiento  es  de 
correlación, es decir, que la satisfacción causa rendimiento, y que el rendimiento causa 










lo  tanto  la  insatisfacción  de  cumplir  esos  objetivos  hará  que  aumente  el 
rendimiento para intentar abarcar sus objetivos. 
También se han realizado estudios sobre las condiciones en las que se observa 














Como  se ha  indicado en  la  introducción de este proyecto,  los estudios  sobre 
satisfacción laboral en el sector de la construcción no son abundantes. A continuación 
revisaremos  tres estudios  realizados en países de habla hispana, que  tratan  sobre  la 
satisfacción laboral en diferentes aspectos del sector de la construcción. 
Elena Navarro en su artículo “Revisión de la motivación de los trabajadores de 
la  construcción 1968‐2008”,  concienciada de  la escasez de estudios que  tratan a  los 
recursos humanos en un sector que depende tanto de ellos como el de la construcción,  
realiza un  compendio  sobre el estudio de  la  satisfacción  laboral en este área en  los 
últimos cuarenta años. En este trabajo, la autora expone ideas y conclusiones extraídas 
de múltiples publicaciones  realizadas en este periodo, apuntando que estos estudios 






una  lista  de  necesidades  entre  las que  el  trabajador  debe  elegir,  entre  una  lista de 
variables motivadores y otra de variables desmotivadoras, y valorarlas en escala Likert. 
El  objetivo  es  elaborar  un  ranking  de  factores  motivadores  y  otro  de  factores 
desmotivadores con el que identificar las variables que más afectan a los obreros de la 
construcción. 
El  segundo  grupo  de  autores,  menos  numeroso,  realizan  su  investigación 
mediante métodos cualitativos como la entrevista en profundidad. Menciona a autores 
como  Borcherding  y  Oglesby,  que  estudiaron  la  satisfacción  laboral  en  múltiples 
proyectos de construcción, aportando conclusiones como que “los factores causantes 
de  la  satisfacción  laboral  de  los  obreros  provienen  de  su  desempeño  y  alto 
rendimiento.  Gracias  a  su  esfuerzo  individual,  cada  trabajador  contribuye  a  la 
producción  de  una  estructura  física  única muy  visible,  el  edificio,  y  esto  da  lugar  a 
sentimientos de gran satisfacción” (Navarro, 2008) 
Algunas conclusiones de la autora son: 
‐La  gran  mayoría  de  los  estudios  realizados  son  de  carácter  cuantitativo, 
afirmando  que  un  auge  de  estudios  cualitativos  podrían  aportar  nuevos  datos  a  la 
comunidad de la investigación en este campo. 
‐Gran  parte  de  los  trabajos  son  de  carácter  estático,  impidiendo  valorar  la 
evolución  de  la motivación  en  los  trabajadores,  y  afirma  que  estudios  con  carácter 






‐Los  tres  modelos  teóricos  más  utilizados  como  base  para  la  investigación 
empírica son los propuestos por Maslow (1943), Herzberg et al. (1959) y Vroom (1964). 
‐La  gran  mayoría  de  los  trabajos  llegan  a  conclusiones  similares.  Señalan  
aspectos  negativos  relacionados  con  aspectos  de  entorno  (extrínsecos)  del  trabajo, 
como el dinero, los ascensos, la estabilidad del empleo, etc. Mientras que indican que 







condiciones  laborales  y  la  productividad  de  las  obras.  Para  realizar  este  estudio  el 
autor  utiliza  la  entrevista  en  profundidad  como método  de  investigación,  así  como 
múltiples  conversaciones  con  encargados  de  obra,  familiares  de  albañiles  o 
responsables de su contratación, para obtener información sobre su estado de trabajo.  
Para extraer las conclusiones de su estudio, el autor utiliza como bases teóricas 
las  teorías  motivacionales  de  motivación‐higiene  (Herzberg)  y  la  Teoria  de  las 
expectativas  (Victor  Vroom)  entre  otras  expuestas,  así  como  el  Modelo  de 
características del puesto  (Hackman). Algunas de  las conclusiones que  se derivan de 
este estudio son:  






Tesis de  grado,  con el  título de  “Influencia de  la  condiciones  laborales,  tanto  físicas 





El  autor  utiliza  un  marco  teórico  que  habla  sobre  el  obrero  como  recurso 
humano  dentro  de  la  empresa  constructora,  haciendo  ver  que  éste  tiene  unas 
necesidades  biológicas,  psicológicas  y  sociales  que  debe  lograr mediante  el  trabajo. 
También  utiliza  las  teorías  motivadoras  de  Maslow  (Teoría  de  las  Necesidades), 
ubicando  las  condiciones  laborales  como  una  de  las  primeras  necesidades  que 
requieren ser satisfechas, y la Teoría de Higiene de Herzberg.  
La  metodología  utilizada  es  mixta.  Por  un  lado  utiliza  la  observación  y 





Chile,  describiendo múltiples  factores  de  las  condiciones  de  trabajo  como  son  los 





El  autor  concluye  que  se  podría  aumentar  la  productividad  en  las  obras 
estudiadas, basándose en  la dependencia existe entre  la motivación y ésta. Es decir, 
que  se podría aumentar  la productividad mejorando  las condiciones  laborales de  las 
empresas  constructoras,  para  aumentar  la motivación  de  los  obreros.  En  cuanto  a 
resultados  empíricos,  se  desprende  que  los  obreros  valoran más  las  condiciones  de 
trabajo  físicas  que  las  administrativas.  Aún  así,  el  sueldo  es  una  de  las  más 










En este capítulo  se desarrollan  los procesos y métodos elegidos para  llevar a 
cabo  este  estudio  de  investigación  y  conseguir  los  objetivos  propuestos  en  la 
introducción. En  la primera parte se explican teóricamente  las distintas metodologías 
de  investigación existentes, profundizando en el método utilizado, el  cualitativo,  así 









mediante  la  obtención  de  datos  desconocidos,  el  estudio  de  datos  conocidos,  o  su 
combinación. El  caso que nos ocupa es exactamente  la  investigación  social  sobre  la 
situación  laboral  de  los  yeseros,  mediante  la  cual  trataremos  de  descubrir  los 
problemas o necesidades de este colectivo con el fin de encontrar posibles soluciones 
en este o en posteriores estudios. 
Existen  principalmente  dos  métodos  de  investigación,  el  cualitativo  y  el 
cuantitativo, teniendo cada uno unas características que aportan a la investigación un 
tipo de datos. Cada método utiliza diferentes técnicas para la obtención de datos.  
La  investigación  cuantitativa  es  aquella  que  permite  examinar  los  datos  de 
manera  numérica,  sobre  distintas  variables,  especialmente  en  el  campo  de  la 
Estadística. Se basa en la deducción, por lo que utiliza grandes muestras de datos para 





Por  otra  parte,  el método  cualitativo  posee  una  flexibilidad  que  no  tiene  el 










Por  lo  tanto  cabe decir que no  estamos  antes dos métodos de  investigación 
incompatibles, ya que cada uno puede ofrecer distintos datos  igual de aprovechables 
sobre la misma problemática. 

















































a  los  fenómenos que estudia, para extraer  la máxima  información mediante diversas 
técnicas de recolección de datos que  luego describiremos. De este modo, no trata de 
comprobar  un  hecho  o  solucionar  un  problema  mediante  la  cuantificación  o  la 
medición del fenómeno en un cierto grado, sino que trata de describir ese fenómeno 










que muchos  de  los  datos  dependen  de  las  circunstancias  del momento  en  que  se 
recogen. 
 












‐En  general,  no  permite  estudios  estadísticos,  ya  que  en  estos  estudios  prioriza  la 
calidad y profundidad de los datos a obtener, por encima de la cantidad. 
 
‐Aunque  todas  las  investigaciones  cualitativas  se  hacen  por  una  razón,  y  con  unos 
objetivos, ésta no trata de confirmar una hipótesis o rechazarla, estos objetivos no son 
determinantes, pueden reestructurarse durante la investigación si el investigador cree 







‐No  impone  visiones  previas.  El  investigador  cualitativo  suspende  o  se  aparta 



















Debido  a  todas  las  características  citadas,  los  métodos  de  investigación 










estudiar,  sin  ejercer  ningún  control  sobre  la  situación  estudiada,  es  un  mero 




a) Observación  participante:  El  investigador  se  introduce  en  el  contexto  del 
estudio objeto, forma parte activa del grupo e interacciona constantemente 
con él. De esta  forma el  investigador acoge un doble papel en el estudio, 
participa  con  los  sujetos  a  investigar mientras  sigue  siendo  investigador. 




b) Observación no participante: El  investigador  intenta captar del modo más 
objetivo posible el objeto del estudio, de  forma que adopta una situación 
distante  a  los  sujetos  a  estudiar,  interaccionando  lo mínimo  posible  con 






La  recopilación mediante  esta  técnica  se basa en  la  recolección de múltiples 
documentos relacionados con el tema de estudio, de manera que mediante su lectura 
y análisis el investigador pueda extraer conclusiones sobre el fenómeno. Este método 
permite  elaborar  nuevas  hipótesis  sobre  el  objeto  de  estudio,  redescubrir  otras  o 










2‐  Elaboración  de  fichas  bibliográficas  para  localizar  rápidamente  la  documentación 
seleccionada cuando se precise. 
3‐ Lectura rápida del material con el fin de ubicar  las  ideas principales de  los textos y 
conocer la calidad del material. 
4‐ Delimitación del  tema una  vez  conocida  la  complejidad del  fenómeno a estudiar, 
este debe ser lo más preciso posible. 
5‐ Ampliación del material sobre el tema ya delimitado y redacción de nuevas fichas. 
6‐  Lectura minuciosa de  la bibliografía para  recoger  las  ideas más  importantes, que 
pasarán a las fichas de contenido. 





Mediante  esta  técnica  se  recogen  datos  mediante  encuentros  entre  el 
investigador  y  los  sujetos que participan en el  fenómeno  a estudiar.  El  investigador 
realizará  preguntas  abiertas  que  desembocarán  en  otras  más  concretas,  con  la 
intención de  recopilar  información a  través de  las  respuestas obtenidas. Esto podría 
entenderse  como  “los  reiterados encuentros,  cara a  cara, entre el  investigador y  los 











Consiste  en  proporcionar  cuestionarios  estructurados,  en  los  cuales  las 
preguntas están predeterminadas  tanto en su secuencia como en su  formulación. Es 
decir, el entrevistador  formula normalmente un número  fijo de preguntas de  forma 
estándar y en el mismo orden. 












Al  igual  que  en  el  tipo  anterior,  las  preguntas  se  encuentran  previamente 
fijadas en un guión, ahora bien, durante la realización de la entrevista, el entrevistador 
formulará  las  preguntas  de  forma  abierta,  teniendo  la  libertad  de  profundizar  en 
algunos temas que considere de más importancia. 
Entrevista en profundidad:  
Cubre  un  menor  número  de  temas  que  las  anteriores,  pero  con  mayor 
profundidad.  El  guión  de  la  entrevista  previamente  realizado  contiene  muy  pocas 
preguntas, con un carácter abierto, que el entrevistador  formula con  la  intención de 
profundizar  en  los  detalles  de  las  respuestas  de  los  que  pretende  obtener  más 
información. La estructura de la entrevista es débil, la conversación puede saltar entre 
temas  con más  facilidad,  aunque  el  entrevistador  debe  dirigirla  sutilmente. De  esta 
forma, el entrevistador  tiene  libertad de extraer  información de unos  temas u otros 






cuatro  fases  por  las  que  pasa  el  proceso  investigador.  Estas  son  la  formulación,  el 

















Fase  informativa:  Donde  se  muestran  los  resultados,  de  modo  transparente, 










taller de  recursos humanos de  la ETSIE, en  la Universidad Politécnica de Valencia. El 
encargo de  la profesora de este taller ha sido  la realización de un estudio cualitativo 
sobre  la satisfacción  laboral en  los oficios de  la construcción, utilizando como técnica 
de recolección de datos la entrevista en profundidad. 
La  elección  del  oficio  de  yesero  se  debe  a  que  es  uno  de  los  oficios  que 
entendía más cercanos a mí, y con una cierta facilidad de encontrar nuevos contactos, 
ya que estos trabajan en compañía y pertenecen a empresas de yeseros. Este factor lo 
considero  muy  a  tener  en  cuenta  en  la  elección  del  oficio  para  la  realización  de 
investigaciones  similares,  donde  el  tiempo  es  un  factor  importante  en  contra  del 
investigador,  ya  que  la  dificultad  de  encontrar  contactos  puede  llevar  a  estar 
realizando simultáneamente varias fases del estudio, desaconsejable en cualquier caso 
debido a que cada fase se sustenta en la anterior. 
Para  la elección del  tema barajé dos posibilidades,  cada una  relacionada  con 
distintas  facetas  del  trabajo  que  pueden  causar  satisfacción  o  insatisfacción  en  los 
trabajadores.  El  primer  tema  de  interés  era  sobre  las  recompensas,  los  salarios,  la 
promoción y las condiciones de trabajo, y el segundo sobre las relaciones sociales y el 
contenido del puesto. Por  el desconocimiento del oficio  y el  temor de que  el  tema 
elegido  tuviera poco  interés para mi estudio,  concerté una  cita  con un  amigo de  la 
infancia, de profesión yesero, que trabaja en compañía de su padre, con  la  intención 
de  tener una  conversación distendida  sobre  su  trabajo, para poder decidir  sobre un 








que me  interesaban, y  lo que quería saber de  los trabajadores a estudiar, y surgieron 
los siguientes temas y preguntas: 
‐¿Qué relación tienen con todas  las personas con  las que se relacionan en  las 
obras? 
‐¿A qué se debe esta relación?, ¿Influye en su rendimiento en el trabajo? 



























En este caso  la muestra  se compone de 8 yeseros,  siendo un número escaso 
para este tipo de estudios, que puede oscilar entre veinte y cuarenta.   Lo  importante 
es conseguir la saturación teórica, es decir, llegar al punto en el cual las entrevistas no 




El  contacto  con  todos  los  trabajadores  entrevistados  se  realiza  a  través  del 
amigo antes mencionado,  trabajadores de empresas de  la  zona,  familiares o  incluso 
amigos  en  común  de  los  cuales  desconocía  su  oficio.  Aun  con  las  limitaciones 
expuestas, he intentado elegir en la muestra algunos trabajadores jóvenes, con menos 
de treinta años, y otros con más experiencia, para poder comparar sus respuestas. Una 
vez  entrevistados  varios  de  cada  grupo,  he  intentado  dentro  de mis  posibilidades, 
entrevistar a trabajadores más experimentados, mayores de treinta y cinco años, por 
dos  razones  principalmente.  En  primer  lugar  las  entrevistas  resultan  mucho  más 
provechosas  en  cuanto  a  experiencias  que  contar,  por  otra  parte  debido  a  su 
antigüedad, han trabajado en el oficio de forma manual, diferente a como se trabaja 




He  realizado  las entrevistas  a un  ritmo bastante  lento, unas dos por  semana 







siempre dentro de mis posibilidades y  las de  los entrevistados, realizar  las entrevistas 
fuera  del  horario  laboral,  en  lapsos  de  tiempo  donde  el  entrevistado  no  tuviera 
compromisos ni responsabilidades que adulteraran el transcurso de  la entrevista y  la 
información vertida en estas. Preguntando a mí contacto decidimos que este periodo 
ideal  era  entre  las  18  y  las  21  horas  de  días  laborables,  y  en  estas  horas  se  han 
realizado todas las entrevistas. 
Otro  aspecto  que  consideraba  importante  previo  a  la  realización  de  las 







un  teléfono móvil, evitando  la anotación manual,  lo  cual mermaría  la  concentración 
del entrevistador. He de decir que  la entrevista, por su carácter abierto, requiere un 
gran  esfuerzo  de  concentración  por  parte  del  entrevistador,  para  analizar  lo  que  el 
entrevistado  está  contestando,  a  la  vez  que  se  piensa  una  posible  pregunta  para 
profundizar en el tema. En mi caso, durante las primeras entrevistas me he perdido de 
pregunta  múltiples  veces,  ya  que  una  puede  derivar  en  temas  diferentes,  y  las 
contestaciones son largas.  




en  estos  casos  tranquilizar  al  entrevistado,  diciéndole  que  lleva  mucho  tiempo 
trabajando, que  solo  tiene que contar experiencias  sobre  lo que hace  todos  los días 
durante horas. 
Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  que  he  percibido,  es  que  el  entrevistado 
contesta a  tus preguntas según el  interés que perciba en  ti. Así, si percibe que estás 
esperando a que responda para poder pasar a otra pregunta, no va a extenderse en las 
respuestas.  Tienes  que  dejar  hablar  al  entrevistado,  pero  formar  parte  activa  de  la 
conversación,  mostrarle  tus  dudas,  explicarle  lo  que  desconocías  y  te  resulta 















Una  vez  realizadas  todas  las  entrevistas,  he  transcrito  todos  los  audios  que 
tenía  grabados  a  un  procesador  de  texto,  de  manera  que  facilite  el  análisis  del 





esto  ayuda  a  mejorar  futuras  entrevistas,  evitando  ciertas  preguntas,  formulando 





transcripciones  con  folios  donde  anotaba  posibles  temas  que  analizar,  o  ideas 






En primer  lugar, una vez  leídas  las entrevistas, he escogido  los temas a analizar en el 
capítulo  correspondiente.  Una  vez  elegidos  los  temas,  he  subrayado  todos  los 
fragmentos de  las entrevistas relacionados con cada tema, asignando un color a cada 
tema escogido. De esta manera se facilita la creación de un archivo de texto para cada 
tema escogido, donde  se  reúnen  todos  los  fragmentos de cada  tema ordenados por 
entrevistas. Una vez realizadas estas tareas se obtiene un archivo de texto con todos 
los comentarios sobre los distintos temas de mi interés. 
Una  vez  leídas  las  entrevistas  en  varias  ocasiones  y  con  los  contenidos 
debidamente  categorizados,  se  puede  empezar  la  redacción  del  capítulo  con  la 
discusión  sobre  los  resultados.  Cabe mencionar  que  para  el  análisis  del  trabajo  de 
campo es importante tener bien presente toda la información expuesta en el conjunto 









analizado  las  entrevistas  realizadas  durante  el  trabajo  de  campo.  Este  se  presenta 
dividido  en  tres  bloques  principales.  En  el  primero  se  analiza  la  muestra  de 
entrevistados,    mostrando  datos  que  estimo  de  relevancia  para  el  desarrollo  del 
capítulo.  En  un  segundo  bloque  se  exponen  los  resultados  relacionados  con  las 
condiciones de  trabajo del oficio estudiado, y por último  se muestran  los  resultados 







lectores  no  relacionados  con  este  sector  podrán  entender  con mayor  facilidad  los 
siguientes  apartados,  donde,  en  muchas  ocasiones  se  citan  a  estos  agentes.  La 
















































‐Empresa  constructora:  La  empresa  constructora  es  contratada  por  el  promotor  de 
obra, esta  se encargara de ejecutar  la obra,  ya  sea mediante  sus propios medios, o 




e  ingeniero  de  la  edificación,  contratados  por  el  promotor,  que  se  encargan  de 
supervisar  la ejecución de  la constructora, para que se cumplan  lo más estrictamente 
los aspectos técnicos y económicos que se han firmado entre promotor y constructora. 
 
‐Encargado de obras: Es un  trabajador de  la  constructora,  suele  ser un obrero muy 
experimentado. Este se encarga de la supervisión del trabajo de la obra en el día a día, 
ya sea de los trabajadores de la constructora como de las subcontratas. Acompaña en 




que  la  constructora  intentara  ejecutar  la  construcción  al menor  precio  posible  para 
maximizar los beneficios. 
Cabe  comentar  que  en muchas  ocasiones  el  promotor  y  constructor  es  el mismo 





pequeñas  formadas  por  albañiles,  gruistas,  encargados,  y  poco  más.  Es  en  esta 
posición  donde  se  encuentran  trabajando  los  yeseros  entrevistados.  Estos  trabajan 
para  un  jefe  que  contrata  con  constructoras  para  enlucir  construcciones  que  ha 
encargado un promotor. De manera que estos trabajan bajo una triple supervisión, por 












A  continuación,  se  exponen mediante  una  tabla  a modo  de matriz  distintos 
datos obtenidos durante el  trabajo de campo  sobre cada entrevistado  (ver Tabla 3). 
Los datos más significativos se desarrollarán a posteriori, ya que pueden ayudar en  la 





  Entr.1  Entr.2  Entr.3  Entr.4  Entr.5  Entr.6  Entr.7  Entr.8 
Género  Mascul.  Mascul.  Mascul.  Mascul.  Mascul.  Mascul.  Mascul.  Mascul. 
Estado civil  Soltero  Casado  Casado  Casado  Soltero  Casado  Casado  Soltero 
Edad  24  50  37  36  26  40  37  31 
Hijos  No  Sí  Sí  No  No  Sí  Sí  No 
Antigüedad en el 
oficio 
7  37  21  21  8  21  18  14 
Ha tenido otros 
empleos 
Sí  No  No  Sí  Sí  No  Sí  Sí 
Ha trabajado con 
yeso manual 
No  Sí  Sí  Sí  No  Sí  Sí  No 






























yeso  manual  y  la  aplicación  del  yeso  mediante  proyección  mecánica.  Estas 
comparaciones tratan sobre aspectos que en su mayoría han mejorado, pero también 



















Como muestra  la  Tabla  4,  la  gran mayoría  de  los  entrevistados,  6  de  8,  han 
empezado en el oficio a través de un familiar cercano. Cabe mencionar un matiz que 
diferencia  a  estos  seis  entrevistados, mientras  que  unos  lo  tomaron  como  primera 
opción tras acabar los estudios, otros, como los entrevistados 1 y 4, optaron por otras 










Una de  las posibles  razones de esta mayoría de antecedentes  familiares, que 
interpreto  gracias  a  conversaciones  externas  a  las  entrevistas,  es  que  el  oficio  de 
yesero resulta difícil de aprender, y el rendimiento de una pareja baja cuando uno está 
aprendiendo. Esto hace que los yeseros prefieran dedicar tiempo y enseñar a personas 
de  confianza,  que  saben  que  van  a  sacar  buen  provecho  de  los  conocimientos 
adquiridos.  
La excepción  a esta  regla  son  los periodos en  los que el  volumen de  trabajo 




En  este  apartado  se  exponen  los  principales  motivos  de  satisfacción  e 
insatisfacción  laboral de  los yeseros entrevistados. Estos motivos surgen a  lo  largo de 
las entrevistas, durante varias de  las preguntas  realizadas, aun existiendo preguntas 
concretas sobre estos motivos. Es por este motivo que este epígrafe englobará varios 





























de  la  tarde  aproximadamente,  y  todos  siguen  el mismo  orden  de  ejecución  de  su 
trabajo.  
Sin embargo, el hecho de llevar a cabo trabajos por labor, junto a la políticas no 
restrictivas  de  las  empresas,  hacen  que  ante  cualquier  percance,  los  trabajadores 
puedan  cambiar  el  horario  o  el  volumen  de  trabajo  realizado  un  día,  pudiéndolo 
compensar  en  días  posteriores  si  lo  consideran  necesario.  Es  decir,  poseen  cierta 
autonomía dentro de unos límites lógicos, su tajo siempre ha de llevar una holgura con 
respecto al que  le prosigue, que en este  caso  suelen  ser escayolistas, electricistas o 
pintores. Así lo explica uno de los entrevistados: 




  Este aspecto que aporta gran  satisfacción a  los yeseros, puede darse por dos 
razones. En primer lugar trabajan por labor, es decir no cobran por hora trabajada sino 
por metros  ejecutados,  esto  les  permite  realizar  pequeñas modificaciones  si  así  lo 
creen conveniente. En segundo  lugar,  las empresas de yeso suelen tener políticas no 
restrictivas en este aspecto, ya que creen en  la  responsabilidad de  sus  trabajadores. 
También es importante decir que en una obra el trabajo que se realiza queda visto, es 


























Cuando un yesero  lleva mucho  tiempo en una obra,  siente que  su  trabajo  se vuelve 
monótono  y  no  le  plantea  ningún  reto.  Es  por  este motivo  que  ante  esta  pregunta 
también  indican que prefieren obras de corta duración. De hecho, seis meses parece 







                        (Entrevista Nº 4) 
 




montaje  de  andamios  o  la  realización  de  trabajos  artesanales  únicos  en  cada 
promoción,  como  por  ejemplo  escaleras  de  caracol,  donde  deben  enlucir  de  forma 
manual. 
 
A  continuación pasaremos a analizar  la otra  cara de  la moneda, es decir,  los 
























también  tienen  en  cuenta.  Así  contrapone  un  entrevistado  estos  dolores  con  su 
principal motivo de satisfacción laboral: 
“Voy  notándome  ya  los  achaques,  noto  que  para  recuperarme  ya…esto  de  aquí  lo  tengo  (señala  el 
omoplato), que si lo tocas está ardiendo… Sí, lo he pensado, lo que pasa es que me mataría, la libertad 




yeso  al  proyectarlo.  Se  trata  de  un  perfil  de  aluminio  longitudinal,  de 
aproximadamente  1,8  metros  de  longitud  que,  aunque  tiene  un  peso  ligero,  se 
incrementa  con  el  yeso  que  arrastran  hasta  alcanzar  entre  los  veinte  y  treinta 
quilogramos de peso. Es el movimiento continuado de este  regle el que produce  los 
dolores en riñones y brazos.  
Todos  los yeseros han sido preguntados sobre si se  turnan en  los  trabajos de 
proyección de yeso y alisado, trabajos que se realizan paralelamente y muy distantes 
en cuanto a trabajo muscular. Todos contestaron que solo en ocasiones puntuales se 
turnan,  haciendo  cada  miembro  de  la  pareja  diariamente  los  mismos  trabajos, 
alegando  que  ganan  tiempo  al  no  tener  que  estar  comunicándose  para  organizar 
trabajos, les gusta saber en cada momento lo que deben hacer para no perder tiempo.  
En  mi  opinión,  creo  que  estos  trabajos  se  podrían  alternar  diaria  o 






entrevistas en mayor o menor medida. Existen varias quejas  sobre  la  supervisión,  la 
más importante debido al hecho de que se les encomiende corregir errores de oficios 
anteriores,  recibiendo  quejas  cuando  estos  errores  persisten  tras  el  enlucido.  Este 





menor  tiempo  de  reacción  utilizado  en  la  construcción.  A  pesar  de  los  retardantes 
añadidos al yeso, éste comienza a  fraguar a partir de  los cuarenta minutos desde su 









Algunos  yeseros  consideran  que  este  aspecto  resulta  estresante.  Tienen  un 
tiempo límite para realizar la proyección y alisado del yeso (primera fase de la jornada 
laboral),  para  poder  realizar  el  rascado  y  angulado  de  paredes.  Saben  que  el  yeso 
endurecido sin haberlo rascado les lleva a dos situaciones incómodas. Una es ejecutar 
el  rascado  sobre  una  superficie muy  dura,  lo  que  les  produce múltiples  dolores  de 


















los  factores  de  contenido  y  factores  ambientales  de  la  aproximación  bifactorial  de 
Herzberg  expuesta  en  el  apartado  2.2.2  de  este  estudio.  En  este  sentido,  la  teoría 
bifactorial  se  cumple  parcialmente,  ya  que  el  hecho  de  que  el  lugar  de  trabajo  sea 
variable es un  factor de contexto que produce una satisfacción generalizada y que el 
trabajar con tiempos de fraguado les causa cierta insatisfacción o estrés laboral, siendo 
éste  un  factor  de  contenido.  En  los  demás  aspectos  la  satisfacción  e  insatisfacción 
laboral sí que se produce por aspectos de contenido y contexto respectivamente, por 














que  su  trabajo  es  duro,  de  hecho  siete  de  ellos  lo  expresan  claramente,  incluso 
consideran que es uno de los más duros de la obra. En las Tablas 7 y 8 se muestran los 









Creen que  los únicos oficios más duros o  incómodos con  respecto al  suyo  son el de 
colocador  de  suelos  y  los  trabajadores  que  realizan  la  estructura,  es  decir,  los 
encofradores. En el caso de  los colocadores de suelos,  las razones que alegan son el 
gran peso de  las baldosas que manejan,  sobre  todo en  caso de  colocar baldosas de 
terrazo o mármol, y la postura arrodillada que deben mantener para colocarlas. Por lo 
que se refiere a  los encofradores,  las razones que esgrimen  los entrevistados 2, 4 y 5 


















  Algunos motivos que consideran  importantes para  la comodidad de  los oficios 
mostrados en la Tabla 8 son, por un lado, el trabajar siempre a una misma altura, como 
es el caso del escayolista,  los obreros que realizan tabiques y fachadas o el colocador 










reciben  los  colocadores  de  alicatado  y  los  colocadores  de  suelo.  En  concreto,  es  el 


























En  contraposición,  el  yeso manual  requería  un mayor  grado  de  dedicación, 
artesanía, especialización que aumentaban  la retroalimentación del yesero. El trabajo 
de yesero es un oficio que  requiere  cierta habilidad manual aun hoy en día, ya que 







“Sí,  es más  artesano,  y  haces  cosas…pues  curvas,  por  ejemplo  una  escalera  de  caracol,  la  curva,  la 
sacas…ahora porque  hay  ya  aristas metálicas,  perfiles  que  decimos,  pero  antes  se  cogía  un  trozo de 





Como  podemos  observar,  los  trabajadores  que  han  trabajado manualmente 
echan en falta ese grado de pericia que requería el oficio. Este factor les aportaba gran 
satisfacción, ya que estaban realizando un trabajo complicado, de forma manual, que 
solo se podía  llegar a  realizar con cierta experiencia en el oficio. También  influye en 
este aspecto,  la evolución que han sufrido  los  interiores de viviendas por cuestión de 
tendencias en  los últimos veinte años,  los enlucidos de viviendas son muy aristeados, 
sin molduras, muy  rectas,  lo  cual  no  lleva  al mismo  nivel  de  exigencia manual  que 
viviendas más antiguas con cantos redondeados, molduras y  falsos  techos de cañizo. 
Algunos  entrevistados  denominan  a  los  yeseros  que  no  saben  trabajar  a  mano 
“maquineros”, en señal de que no son auténticos yeseros. 
Cabe  mencionar  como  este  aspecto  de  satisfacción  que  experimentan  los 
entrevistados a través de la retroalimentación, al igual que otros ya expuestos como la 
libertad horaria y autonomía coinciden con las conclusiones que Elena Pastor extrae en 
su  artículo  “Revisión  de  la motivación  de  los  trabajadores  de  la  construcción  1968‐
2008” descrito en el apartado 2.3 de este estudio, exponiendo que estos aspectos son 
los  que  aportan  principal  satisfacción  en  la mayoría  de  estudios  sobre  satisfacción 
laboral que ella ha revisado. En cuanto a las relaciones sociales, como se podrá ver en 
el siguiente,  la sensación que  les aporta a  los entrevistados es dual, por una parte las 
relaciones con  los compañeros de  trabajo y demás contratas  les aporta  satisfacción, 





  Por un  lado, aquí expondremos  los aspectos que  influyen en  la motivación de 
los yeseros, provengan de fuentes  intrínsecas o extrínsecas a su oficio. Por otro  lado, 
se hablará  sobre  las opiniones que  tienen  sobre  las diferentes obras en  las que han 
estado  trabajando,  exponiendo  las  diferencias  que  encuentran  entre  unas  u  otras. 










son  los  que  benefician  o  perjudican  la  actitud  del  yesero  a  finalizar  su  trabajo  o 















yeso para  llevar a cabo  su  trabajo durante  las dos o  tres primeras horas del día. Sin 
poder completar esta fase de trabajo se ven incapacitados para continuar su tarea.  
 
Los participantes  relatan que, en ocasiones,  los  conductos que  llevan el yeso 
del silo a la máquina, o de la máquina a la manguera de proyección se embozan. Esta 
situación  lleva  a parones  continuados o  a  tener que quitar  el  yeso proyectado  si  el 
problema  persiste,  ya  que  no  pueden  dejar  una  habitación  enlucida  a medias.  De 













Como  puede  observarse,  si  esta  situación  se  repite  genera  un  clima  de 
crispación   y miedo en la pareja de trabajadores. Por  lo tanto, es de vital  importancia 











  Este  factor aparece de una  forma u otra en  la mayoría de  las entrevistas. No 

















El engorro es ese,  la  limpieza hace mucho en una obra, hace que  trabajes a gusto,  tú entras en una 






  Obviando  que  cualquier  trabajador  puede  bajar  su  rendimiento  o  motivación 




endurecido  requiere  de  más  esfuerzo  físico.  Por  otra  parte,  el  yeso  desprende  calor  al 
reaccionar con el agua, durante su fraguado, por  lo que si sumamos este calor al de un clima 




















  Como  puede  observarse  algunos  de  los  cambios  que  más  valoran  los 
entrevistados  están  relacionados  con  los  aspectos  desmotivadores  expuestos 
anteriormente,  y  todos  ellos  están  relacionados  con  la  empresa  contratista.  Todos 
ellos son aspectos extrínsecos a su oficio, y de esto deducimos que, en gran parte,  la 




  La  empresa  contratista  debe  llevar  una  buena  organización  de  la  obra, 
coordinando los diferentes oficios para que no se solapen en el mismo lugar de la obra. 
Muchos son los entrevistados que se quejan de haber llegado a trabajar y no tener el 
tajo preparado, es decir, si  los tabiques no están ejecutados y con  los tubos de  la  luz 
puestos  en  las  rozas,  los  yeseros  no  pueden  realizar  su  trabajo.  En  ese  caso  deben 
esperar,  empezar  con  retraso  o  trabajar  con  un  rendimiento más  bajo.  Como  bien 
explica este entrevistado: 
“Por ejemplo, nos tienen que  limpiar  las habitaciones para que entremos, si nos tienen que colocar un 
falseado,  por  ejemplo,  las  bajantes  de  las  tuberías,  van  en  un  falseado,  pues  que  vayan  al  tajo  con 











los  yeseros  se  queden  sin  suministro,  y  por  lo  tanto  deban  dejar  de  trabajar.  Este 
yesero los explica de la siguiente manera: 













este  oficio,  los  parones  afectan  en  tres  aspectos  fundamentales.  Por  un  lado,  el 
endurecimiento del yeso al parar hace que se requiera más esfuerzo físico que si no se 
hubiera parado. También baja el rendimiento de trabajo,  lo que hace que  los yeseros 
acaben más  tarde  de  trabajar,  ya  que  trabajan  enluciendo  habitáculos  enteros,  no 
pudiendo dejarlos a medio ejecutar. Por otra parte, es importante tener en cuenta que 
la  bajada  de  rendimiento  influye  en  sus  percepciones  económicas,  ya  que muchas 









por  una  parte  con  las  personas  que  forman  parte  de  la  empresa  constructora  y  la 
dirección  facultativa  de  la  obra,  y  por  otra  parte  con  los  que  forman  parte  de  su 
empresa  de  yeseros.  Durante  las  entrevistas,  las  principales  problemáticas  con 
respecto  a  este  tema  surgen  en  el  trato  que  los  yeseros mantienen  con  el  primer 
grupo. Es por esto que a lo largo de las entrevistas mis preguntas se fueron centrando 













Es  evidente  que  la  relación  con  el  encargado  por  parte  de  los  yeseros  es 
susceptible de mejora, éstos necesitan atención y una buena organización de  la obra 
para que su  trabajo sea continuado y sin  interrupciones. Pero  la verdadera causa de 
esta  falta  de  entendimiento  no  resulta  tan  evidente.  La  figura  del  encargado  se  ha 
estandarizado en  toda obra,  sin  tener en  cuenta  la heterogeneidad de  las múltiples 




















entrevistados ya que, por una parte el volumen de  trabajo  se dividiría entre  todo el 
equipo,  debiendo  estar  debidamente  coordinado,  y  por  otra  parte,  la  división  de 
trabajo permitiría, quizás,  la especialización de  los encargados en varios oficios de  la 
construcción,  no  en  todos  como  hasta  ahora.  Este  concepto  de  especialización 
mejoraría  la  atención  a  los distintos oficios de  la obra,  ya que un encargado podría 
entender mejor las necesidades de los oficios que regenta.   
   
Las  conclusiones  anteriores  deben  tenerse  en  cuenta  en  una  situación 
hipotética de perfecta competencia de  los encargados. Es el otro punto de vista que 




“Es que si  la gente tiene  ilusión por trabajar va todo de puta madre, que  les cuesta  ir y decirte ye, ¿va 









los  cuales  los  encargados  son  criticados  por  los  yeseros,  estando  la  solución  para 





  Es responsabilidad de  la dirección  facultativa  la revisión de  los trabajos en  las 




como  origen,  la  falta  de  conocimiento  de  ambos  oficios.  Los  yeseros  alegan  que  la 
principal diferencia entre unas direcciones facultativas y otras es su grado de exigencia 
y el entendimiento sobre el trabajo que realizan los yeseros. En multitud de ocasiones, 
los  yeseros  se  encargan  de  corregir  errores  de  ejecución  en  tabiquerías  y  forjados, 
tema que se tratará en el siguiente apartado. Es necesario que el supervisor entienda 
que el  trabajo de yesero consiste en  realizar estas correcciones para que durante su 





anteriores,  y  que,  en  consecuencia,  es  su  propia  falta  de  supervisión  en  fases 
anteriores la que ha llevado a esa situación. Así lo explica este yesero: 
 
“Me ponían  los regles en  las paredes, y yo  le decía que porqué no  los ponían antes en  los tabiques. Lo 





en  la  obra.  No  sólo  supervisan  la  obra  de  una  forma  subjetiva  para  defender  los 
intereses  económicos  del  promotor,  sino  que  se  aseguran  del  cumplimiento  de 
múltiples normativas, de  las cuales  son  responsables directos en caso de que  surjan 





Es  por  tanto  que  mi  opinión  en  torno  a  las  relaciones  entre  yeseros  y 
facultativos de la obra podría mejorar si cada uno entendiera mejor la función del otro 
en  la  obra.  La  dirección  facultativa  debe  comprometerse  a  entender  la  forma  de 
trabajo de todos los profesionales de la obra, para comprender mejor sus problemas y 
mejorar  su  supervisión.  Además,  es  obligación  tanto  de  los  yeseros  como  de  los 














otra.  Es  un hecho  que  el  yesero,  por  trabajar  con  un material  plástico  y moldeable 
tiene la posibilidad de corregir pequeñas desviaciones en las superficies sobre las que 



















supieron  responder,  simplemente  se  reafirmaban  “porque  es  así,  desde  siempre”. 
Otros con más experiencia  sí que han  intentado explicar este  fenómeno. Una de  las 








a mí me  repercute,  porque  al meter  un  centímetro  en  un  lado  y  dos  en  otro,  se  secan  en  tiempos 





Otra  causa que podría motivar  este  comportamiento  es  el hecho de que  los 
yeseros  realizan  un  trabajo  de  acabado  de  la  obra,  es  decir,  su  trabajo  queda muy 
visible y a la vista de todos, son el último oficio que entra en la obra con capacidad de 
subsanar estos errores. Es posible que el nivel de exigencia en  la  supervisión de  los 
trabajos anteriores sea menor que en la de los trabajos de acabado, ya que estos son 
el resultado visto y refleja  la calidad de  la obra en mayor medida que otros  trabajos 
anteriores.  Por  mi  formación  académica  conozco  la  enorme  preocupación  de  los 
supervisores de obra en la fase de estructura, por la importancia en otras muchas fases 












construcción  gravemente,  por  lo  que  la  necesidad  de  ventas  hace  que  los 
constructores sean más exigentes con los trabajos de acabado, ya que afectan en gran 
medida a  la apariencia final de  las viviendas. Por el contrario, según  los participantes, 














y  siempre  conociendo  las  limitaciones  de  los  profesionales  que  intervienen  en  la 





La  relación  con  los  compañeros  no  ha  sido  uno  de  los  principales  temas  de 
conversación durante las entrevistas. Si bien es cierto que no había ninguna pregunta 
concreta que  incidiera en el  tema,  tampoco he captado a  lo  largo de  las entrevistas 
que fuera un aspecto muy preocupante para los yeseros. Una razón por la cual puede 








explica que  los  responsables de  las empresas de proyección de yeso no  imponen  las 












pareja  adecuada.  En  casos  de  falta  de  entendimiento  total,  en  empresas  con  poca 






En  las  conversaciones mantenidas  con  los  yeseros  este  tampoco  ha  sido  un 
tema que les preocupara. Muchos de los responsables de empresas de proyección de 
yesos son yeseros en  la actualidad, o  lo han sido, por  lo que entienden el oficio y  las 
situaciones que conlleva. Su papel como responsables de la empresa es la negociación 
de  los  contratos  con  los  clientes,  y  mediar  con  los  directores  de  la  obra  en  las 
mediciones para comprobar el trabajo realmente ejecutado. 
   
Trabajadores  con mucha  experiencia,  como  el entrevistado  2 o  el  6,  afirman 
que ellos mismos se revisan su faena una vez acabada. Mencionan que su jefe revisa su 





dotan  a  sus  empleados  de  cierta  libertad  y  autonomía.  Factores  como  delegar  la 
supervisión en yeseros experimentados hacen al  trabajador sentirse valorado, por  lo 





















fraguado.  Esta  evolución  ha  beneficiado  en  gran  parte  al  oficio,  aumentando  su 




solo  se  recurre  a  gente  externa  sin  experiencia  cuando  el  volumen  de  trabajo  lo 
precisa. Muchas  veces  se  recurre  a  gente  con  experiencia,  o  a  gente  cercana  a  los 




horaria  que  poseen.  Estos  factores  son  posibles  gracias  a  los  responsables  de  cada 
empresa de proyección, pues confían plenamente en su capacidad de trabajo. 
 
‐Los  factores  de mayor  insatisfacción  laboral  son  los  dolores musculares  debidos  al 
esfuerzo  que  requiere  su  trabajo,  y  diferentes  conflictos  o  quejas  hacia  los 
supervisores  por  aspectos  relacionados  con  la  organización  y  la  atención  hacia  su 
oficio. 
 
‐La  teoría bifactorial desarrollada por Herzberg, Mausner  y  Snyderman en 1959,    se 
cumple mayoritariamente en este estudio. Solo lo contradice el hecho de trabajar con 
tiempos de fraguado estresa a los yeseros, siendo este un factor de contenido, y que el 










‐Los  aspectos  que  desmotivan  a  los  yeseros  son  problemas  relacionados  con  la 
maquinaria,  con  el  acabado  del  trabajo  sobre  el  que  ejecutan  el  enlucido  y  con  la 
limpieza  de  las  obras.  Todos  estos  aspectos  afectan  de  una  forma  u  otra  a  la 
continuidad de su trabajo.  
‐ En gran medida,  su motivación depende de no  tener grandes  interrupciones en el 





‐El encargado de  la obra  tiene una  función de gran  importancia en  la obra para  los 
yeseros  entrevistados,  sobre  todo  en  la manera  en  que  su  forma  de  llevar  la  obra 
puede afectar a su satisfacción laboral. Con esto quiero decir que muchos encargados 
de obra pueden hacerse cargo de una obra, no recibir quejas excesivas y  llevarla a su 
fin, pero un encargado que gestione bien  los distintos  trabajos que confluyen en  las 










‐Existe cierto grado de  incomprensión entre  los yeseros entrevistados y  los directores 
de  obra  que  supervisan  su  trabajo.  Por  una  parte  los  entrevistados  no  parecen 
entender bien  la  función que estos realizan en  las obras, mientras que por otro  lado 







No  teniendo  en  cuenta  que  si  se  tuviera  un  buen  nivel  de  supervisión  en  fases 









determinante  en  la  satisfacción  laboral  de  los  entrevistados.  El  motivo  de  esta 
afirmación puede  ser que  los yeseros buscan parejas  con  las que puedan  tener una 






la  organización  diaria  de  trabajo,  la  elección  de  pareja  o  la  supervisión,  delegando 










‐Como  futuro  ingeniero  de  la  edificación  he  aprendido  que  la  mejor  forma  de 







‐Desde  un  punto  de  vista multidimensional,  existen  algunas  facetas  en  las  que  la 
satisfacción  laboral  de  los  yeseros  podría  mejorar  sustancialmente.  Estas  son  la 
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Fecha: 23‐03‐2011        Lugar: Casa del entrevistador 
Género: masculino        Estado civil: soltero 















escampar  el  yeso, después  te  vas  a  almorzar,  te  esperas  a que  tire,  a que  se haga duro,  y 















‐Menos  cuando  tienes que hacer  remates en  las  fincas,  tipo  los  frontis de  las escaleras,  los 
huecos de los ascensores. 
‐¿Y eso como va? 




















que  ir a ver una  faena…esto no  lo puedes dejar…vamos, que cuando empiezas una  faena  la 
tienes que acabar , no lo puedes dejar “empastrao” e irte. 
‐Vale, es por tema de organización de empresa. 
‐Claro, que  tu vas a  jornal, y haces una puerta de ascensor del primer piso, y  te  llaman por 
teléfono, y no empiezas a hacer la segunda, y te vas y au, y no pasa na. Si estas proyectando y 



































‐A ver,  tu  lo escampas, y  te vas a almorzar, y el yeso  tiene un  tiempo para hacerse duro, y 
agrietarse, y cuartearse… 
‐¿tú tienes que volver antes? 

















‐No,  es  por  la  comodidad mía,  de  decir…me  pongo  yo mi  horario,  por  comodidad mía,  de 










































‐Sí,  la  inestabilidad  de  este  trabajo,  preferiría  que  entrara  en  una  fábrica,  que  es  tipo  una 
gotera, y siempre sabes lo que vas a cobrar, y todo eso. 
‐¿Y ahora después de estos años que llevas con el crees que si que le gusta que estés con el? 




































































































son  las  facilidades que  te dé para  trabajar, porque a nosotros nos  tienen que preparar por 
delante. 
‐(Dudo) 
‐Por ejemplo, nos  tienen que  limpiar  las habitaciones para que entremos,  si nos  tienen que 
colocar un falseado, por ejemplo,    las bajantes de  las tuberías, van en un falseado, pues que 









































dice  “esta  torcido”,  pero  ahora  vamos  nosotros  y  dicen  “mira,  ese  ángulo  esta  torcido”  y 





















































‐Sí, ni que  los  cobres, quiero decir, al mismo precio que  va  todo, que encima  le arregles  la 






‐De  lo  tiquismiquis que  sean, por ejemplo,  la última obra en  la que estaba, en valencia,  los 
pilares, puede  estas  así o  así  (me  indica  con  las manos  las  aristas de un pilar,  se  refiere  al 























Mi primera entrevista ha  sido a un  conocido de  la  infancia, a pesar de no  tratarnos mucho 
estos  últimos  años  la  comunicación  ha  sido  buena,  el  es  una  persona  sin  tapujos,  y  así  se 
muestra  en  la  entrevista.  La  entrevista  se  realizo  en  mi  casa,  lo  cual  es  más  cómodo  y 
tranquilo. 
A  mi  modo  de  ver,  lo  más  destacable  de  esta  primera  entrevista  ha  sido  ir  obteniendo 
información sobre su rutina de trabajo y el papel en la obra que este oficio desempeña. 
Su  trabajo  diario  está  compuesto  de  dos  fases,  separadas  por  el  almuerzo,  y  dependientes 
entre si, cosa que desconocía y una de las funciones que requiere su trabajo es la de disimular 
los  fallos  de  oficios  como  tabiqueros  y  estructuristas mediante  el  yeso,  para  que  todos  los 






































Fecha: 28‐03‐2011        Lugar: Casa del entrevistado 
Género: masculino        Estado civil: casado 






















































































































‐Sí,  también  se  sacaban  los  ángulos  con  regles,  que  ahora  ya  no  se  sacan.  Ponías    yeso  al 


























































‐Sí, al  final…si  tú  tienes que ganar 10.000 euros al año, pues unos meses ganas cinco, otros 
ganas uno, pero al final ganas diez. 
6‐Vale,  ahora  al  revés  ¿Cosas  que  no  te  gusten  de  tu  trabajo?  o  ¿cosas  negativas  que  te 
aporte? 
‐Lo que menos me gusta del trabajo es que el yeso, cuando hay que hacerlo…no puedes parar, 









































‐Así  tienes más metros para el día  siguiente, y al día  siguiente ya  tienes que  ir a  trabajar, y 
hacerlo como sea, porque ya has perdido el día. 
‐Claro, ¿por qué habrá alguna faena que dependa de tu trabajo? 








































‐Sí,   el Ángel, ahí en Sedaví…mirándole  las paredes, mirándole “yee,  ixe angul,  ixe angul”. Se 
están metiendo más  de  lo  normal,  antes,  como  se  vendían  enseguida…todo  bueno,  todo 
bueno, y ahora lo quieren todo “pentinaete”, como no se vende… 
‐Claro, quieren tener más calidad, pero no pagarla… 
‐Exactamente,  por  ejemplo,  si  vale  a  siete  euros  maestreado,  ellos  quieren  pagarlo  a 



















sitio,  al mismo  sitio…no  como  nosotros,  estamos  en  un  sitio  dos meses,  luego  un  día  en 
Valencia, otro día e Alicante, y siempre con el coche nuestro   
 










‐…no  sé,  se  ve  que  le  gusta más  tirar,  es  que  te  cansas menos  tirando,  por  que  va  todo 
mezclado y vas “truuuururururu” y el otro tiene que hacer fuerza. 
¿y por la tarde hacéis otras faenas no? ¿Cómo las hacéis? 






Sí,  ponemos  un  regle,  le  pegamos  dos  toques,  lo  aplomamos,  y  le  ponemos  la  cantonera 
dentro, luego lo llenamos de yeso, y quitamos el regle…eso a máquina eh… 
‐Ah, ¿y como era antes? 






























‐Entonces…cosas  incomodas que  te hacen, que no van y  luego  sí que van, o…que está muy 





‐Sí,  con  una  manguera  de  cincuenta  metros,  que  hay  veces  que  se  embozan…y  para 
desembozarlas…nos vemos negros, entonces si vas pensando “ayer se me embozo, que hoy no 






















‐Vale,  y  estos  cambios  que me  comentas,  ¿te  influyen  en  tu  forma  de  trabajar?¿trabajas 
mejor con unas empresas? 
‐Sí,  claro,  hay  empresas  que  trabajas mejor,  te  dejan  los  tabiques más  limpios,  quitan  la 
porquería, tú entras a una habitación y está  limpia, en otros entras y está todo por el medio, 
todo  ripio  y  todo,  y nosotros  la  costumbre que  tenemos es de  limpiar  y dejarlo  todo en el 
centro, alguna vez hacen alguna regata y te dejan toda  la mierda ahí, tienes que quitarlo tú, 
















































































































puedo  disimularlo  todo  porque  si  no  el  yeso  se  me  cae  al  tirarle  mucha  cantidad…o 
sea…intento disimular, ahora, tú me pones un regle…y se ve, pero a simple vista no lo ves… 
Igual  que  los  techos,  hay  techos  que  hay  ángulos  de  diez  metros,  que  para  ver  de 
disimularlos…y no los podemos disimular… 
‐Ya, ya, ¿y eso de quien es culpa? 


























‐Pues  les  supervisarán muy mal…ya  te  estoy  diciendo  que  hay marcos...y  eso  que  van  con 


































cuatro  centímetros.  Y  lo  que  hay  que  tener mucho  en  cuenta  es  que  hay  que  trabajar  ese 














Accedo  a mi  segundo  entrevistado  por  ser  familiar  cercano  del  primero.  Hablo  con  este  y 











Lo que más me ha  llamado  la  atención es  su  idea de que hubiera preferido  trabajar en un 












































Fecha: 04‐04‐2011        Lugar: oficina de la empresa 
Género: masculino        Estado civil: casado 





















anterior  nos  hemos  dejado  preparado  todo  lo  que  es  quitar  rebabas,  los  ángulos,  las 
cantoneras, y nos ponemos a proyectar hasta la hora de almorzar, luego paleteamos todas las 
paredes,  lo  dejamos  más  o  menos  parejo,  nos  vamos  a  almorzar  y  mientras  el  yeso  va 






































5‐¿Cosas más positivas que  te aporte tu trabajo? o ¿Qué es que  lo que más  te hace sentir 
bien? 
‐Hombre, principalmente la libertad, coges tu tajo, y lo haces, no es como en una fábrica que 
está  obligado  a  apretar  el  botoncito  cada  tres  segundos,  tic,  tac,  tic  tac.  En  el  yeso,  lo 














‐La  otra…que  te  gusta,  a mi me  gusta  el  yeso,  te  pones  ahí…y  sobre  todo  añoro  el  yeso 
manual… 
‐¿Si? 
‐El manual  era más  artesanía,  cuando  hacías  filigranas  de  escaleritas,  y  cosas,  ibas  con  la 
espatulita, y todo. 
‐¿Te sentías bien al acabar? 



























































‐Sí,  con  la  máquina  hemos  ganado  mucho,  es  duro  aun,  porque  tiras  mucho  de  brazos, 
hombros  y  cervicales  cuando  haces  techos…pero,  el  “pisero”  es muy  duro  también  por  los 
riñones, pero un albañil, que va a la marchita y todo, va mucho más cómodo, el problema que 
tenemos nosotros con estos materiales es que tienen un tiempo de reacción, tienen un tiempo 
de  fraguado, entonces,  tú en ese  tiempo  lo  tienes que hacer,  te puedes organizar y vas bie, 






















9‐¿Qué  aspectos  de  tu  trabajo  pueden  hacer  que  vengas  a  trabajar  con  una  actitud 
desanimada? ¿Por qué? 
‐Pues  cuando  llegar  y  no  te  han  preparado  bien  la  faena  el  día  de  antes,  que  llegas  y  las 
paredes  están  dobladas  o  lo  que  sea,  porque  hay  obras  que  llegas  y  da  gusto  trabajar,  es 





para  los huecos, para no  caer, porque muchas  veces  tenemos que hacer  andamios que no 










cuanto  menos  yeso  tires  más  fuerte  se  queda  el  material.  Con  medio  centímetro  tienes 
bastante, y hay techo que  le tienes que meter tres o cuatro capas, que a  lo mejor son dos o 








‐Sí,  cambia mucho  la  reacción del  yeso.  La  fábrica hace  el  yeso  con un  agua base,  como  si 
dijéramos, pero  tú sabes que hay pueblos que hay pueblos que el agua es muy dura, o muy 






































habitación,  siempre  el mismo  comedor,  y  estás  encajonado,  siempre  el mismo  sistema,  y 









‐La  verdad  es  que  nos  movemos  siempre  con  las  mismas  empresas,  y  si  hay  algún 
problemilla…nos  llaman y vamos si hay algún  fallito, porque no somos perfectos, aunque  los 
equipos de trabajo siempre revisan su faena al día siguiente, porque no es lo mismo ver el yeso 
en  húmedo  que  en  seco,  cuando  se  seca  y  lo  ves  en  blanco,  ves  agua,  y  cosas  que  al  día 













ladrillo,  lo hago para que se vea el  ladrillo, quiero que se vea el  ladrillo por que verán que el 
fallo viene del tabique, o los tubos de la luz que no empotran bien en los tabiques, ¿Qué hago? 
¿Corto  el  cable?,  prefiero  que  vean  que  el  tubo  está mal,  y  luego  nosotros  ya  haremos  el 
remate. O  sea,  que  yo me  puedo  equivocar  en muchas  cosas  y  las  arreglare,  pero muchas 
veces nos meten culpas que no son nuestras. 
‐ ¿Por qué crees que sucede eso?, ¿a ellos nos les supervisan la faena? 
‐No,  porque  el  acabado  lo  tenemos  nosotros,  los  escayolistas,  los  “chapadores”  y  pintores, 
somos los que realmente rematamos la obra…el ladrillo…”da igual…va tapado”. 
‐¿Pero ellos revisan la obra todas la semanas desde el inicio no?, ¿No piensan en eso? 
‐Hay empresas que sí, veteranos, que  lo saben, pero  igual  te digo que como a nosotros nos 
comprueban las paredes con regle, a los tabiqueros no se lo hacen. 
‐Claro…¿y por qué crees que es? 







‐Uff,  ventanales  y  puertas  desplomadas…eso  está  a  la  orden  del  día,  tu  enluces  contra  la 





















Este  yesero  se encarga de  realizar  las mediciones  con  los  aparejadores  y  arquitectos de  las 
constructoras, por lo que está acostumbrado al trato con ellos, está convencido que la falta de 
entendimiento  de  estos  hacia  su  oficio  hace  que  les  achaquen  errores  que  en  realidad  los 
arrastran desde fases anteriores de la obra. Al igual que otros trabajadores veteranos, echa de 























Fecha: 04‐04‐2011        Lugar: Almacén de la empresa 
Género: masculino        Estado civil: casado 















‐Hablar  no  hablamos,  en  ese  sentido,  porque  ya  sabes  la  rutina  un  poco.  Llegamos,  nos 
cambiamos, el se coge la manguera de proyectar, yo me voy a la máquina, la enchufo…”ale, ya 
funciona”, pum, el se pone, va escampando el yeso, yo hechandole yeso a la máquina, que no 






‐No, porque  como  él  es más  alto que  yo, pues  el  llega mejor  a  los  sitios,  y  como nosotros 


























sacas…ahora porque hay  ya  aristas metálicas, perfiles que decimos, pero  antes  se  cogía un 
trozo de chapa de madera, que nosotros  le decíamos  los  riscles, que  tu domas,  la cogías,  la 











la  empresa  de  nosotros,  como  mucho  hay  que  son  “yesaires”  a  mano,  los  otros  son 
maquineros que digo 
 
5‐¿Cuáles  son  las  mayores  insatisfacciones  de  tu  trabajo?  ¿algo  que  no  te  guste  de  tu 
trabajo? 
‐Negativo…es cuando  llegas a  la obra y te dicen “hazme esto”, vale, se  lo hago pero no te  lo 
preparan,  las  cajas están mal  falcadas,  tu  coges un  tabique que dices  “che, en veinte  sacos 
sale”, y tienes que meter treinta, porque el tabique está fatal 
‐¿Tienes que poner más capas o algo? 





‐Sí, porque yo ahora mismo  te digo…sí  la pared  le cae dos centímetros yo proyecto y con el 
regle paso bien, pero  si  le caen  cuatro dedos, como es mucha  capa, el yeso esta caldoso, y 
se…baja hacia abajo, se aplasta, entonces claro…mucha cantidad… 
‐¿Empezáis a proyectar de abajo a arriba o de…? 













antes no,  antes  te  venía un  camión de  yeso  a  la obra  y  lo  tenías que descargar  a mano, o 
pastarle a tu padre, o coger el yeso y subirlo a la cuarta planta…y lo aburrí tanto en ese sentido 
de que con once años...todos  los veranos, doce años, trece años, catorce años…y cuando salí 












‐Por que mira,  te digo,  cuando  trabajaba  en  artes  gráficas,  era horario  fijo, ocho oras,  tres 
turnos…de  seis  a  dos,  de  dos  a  diez  y…lo  típico…esto,  en  el  yeso,  tienes  libertad,  también 
trabajas lo tuyo… 
‐Pero cuando tu quieres ¿no? 











que  tienes  la  vivienda  buena  y  te  haces  ciento  cincuenta…porque…siempre  van  dos,  en  la 
















‐Porque  antes  te  subías  al  andamio  y  tenias  que  enlucir  el  techo  así  (me  indica  con  las 
manos)…con las manos, ahora con las palas lo haces… 
‐Ah, es como una herramienta…  (me  la  indica), pues   ponme un ejemplo de un oficio más 
cómodo y otro más incómodo y dime porque 































































y  va  pasando  gente,  el  chapador,  el  electricista,  el  pisero,  el  electricista…eso,  a  lo mejor 




12‐Hablame  sobre  quien  son  tus  supervisores  y  cuál  es  tu  relación  con  ellos.  Bueno,  tú 
supervisas faena, desde tu punto de vista háblame también un poco. 
‐sí,  yo me  fijo  en  los  ángulos,  cuando  entro  a  una  vivienda  a  los  ángulos,  y  te  digo,  tengo 
























pongo, que a mí no me  cuesta nada, al mismo  tiempo que proyecto el yeso  la pongo, pero 
claro,  con  los  aparejadores  hay muchas  cosas  que…al  falcar  las  cajas,  nosotros  siempre  lo 
decimos,  las cajas de  luz tienen un reborde negro que sobresale mucho, y se  lo decimos: “tu 
ponme las cajas a ras, que puedes trabajar bien el mecanismo, si no dejas así tengo que poner 
más yeso, y el tornillo no te entrara bien”, y a veces cuando estamos marcando los ángulos nos 
dicen  “es que me habéis dejado  las  cajas por  fuera”…”pues  coges  la  radial,  te  la  comes un 



















esto”,  y  yo me  he  apañado,  he  estado  en  un  garaje,  he  echado  sacos  de  arena,  y  cuando 
mañana proyecte el techo, las gotas que caen, cuando secan, las rasco y salen. 
‐Ya… 
‐Y trabajo a gusto, cuando trabajas así, pues  los ventanales  los  limpias, bueno,  los  limpiamos 
siempre, pero se queda blanco, pues se  limpia bien, hay sitios que  les tapamos  las cajas, con 
un  trozo  de  saco,  y  luego  las  destapamos,  eso  con  clientes  que  sepas  que  se  portan  bien 








‐De  constructores,  aparejadores,  arquitectos…vieja  escuela  en  el  sentido…las  personas 
mayores,  los consejos de  las personas mayores hacen mucho, un aparejador o un arquitecto 



























































Fecha: 26‐04‐2011        Lugar: Cafetería 
Género: masculino        Estado civil: Soltero 



































‐Vamos en parejas  siempre,  te pones  a  las  siete  y media, enchufas el agua, que  se  llene el 


























‐Casi  siempre  se  dejaba  lo  mínimo  para  la  tarde,  sacar  aristas,  poco…quitar 
rebabas…prepararlo para el día siguiente. 
 
5‐¿Cosas positivas que  te ha aportado  tu  trabajo? ¿Qué es que  lo que más  te hace  sentir 
bien? 


















































































bien viven”, pero a  lo mejor he  trabajado más que ellos, eso ellos no  lo ven, a  lo mejor he 
empezado antes, a lo mejor almuerzo antes, eso no lo ven. 
‐Vale, ¿ a ahora comparado con otros oficios de la obra? 
‐Más  cómodo el electricista, no  se mojan, no pasan  frio,  también hacen  sus horas, pero en 
cuanto a facilidad…no veo algo que se sufra mucho, tiene su complejidad pero… 
‐¿Y más incomodo? 
‐Los que hacen  la estructura, están  todo el día al sol, tienen más peligro   de caerse, yo creo 

























































‐Se fijan también en  la seguridad, pero también en cómo va  la faena,  la que hacen ellos y  la 









































































































‐Pues que bajan  los precios para pillar al que más barato  se  lo haga, aunque  igual  lo hacen 
peor…eso es el fallo. 
‐Y los supervisores de la constructora ¿qué es lo que más te suelen decir? 













































Mi  quinta  entrevista  también  la  concierto  a  través  de mi  primer  contacto,  es  un  amigo  en 
común que desconocía que  fuera yesero. Quedamos por  teléfono en un bar un martes a  las 
18:00 horas, no me apasiona  la  idea de  ir a un sitio público, pero no creo que vaya a haber 
mucha  gente,  y  de  hecho  no  la  hay,  pero  si  música  ambiente.  En  un  principio  le  resto 
importancia,  pero  al  transcribir  la  entrevista  me  he  dado  cuenta  de  que  no  estoy  bien 
concentrado en  la entrevista, no he  sabido  sacar el contenido que hubiera podido, esto me 
hace pensar que tengo que repasar el guión, y los temas en que pueden derivar. 
En cuanto al contenido de  la entrevista,  lo más reseñable es que a pesar de haber perdido el 














Fecha: 27‐04‐2011        Lugar: Cafetería 
Género: masculino        Estado civil: casado 


























‐De  todo, hacemos  toda clase de yeso, eso  tiene una preparación. A mano  tienes que  sacar 
maestras, a máquina no, es que depende de la faena. 
‐¿De qué depende? 





‐Ya  se  tiraba…pero poco, en  Francia  y  todo eso  si que  creo que  se  tiraba  ya,  aquí no,  aquí 
empecé yo a tirar hace…quince años. 
‐¿Tu cuando empezaste se tiraba a mano? 













































‐La  paleta,  la  talocha,  y  el  guion. Hoy  se  sigue  gastando  la  paleta,  la  talocha,  de  diferente 
manera, y el guion. Las  talochas en vez de ser de plástico, son de  regle, y  talocha de  techo. 
























































































‐Hay  gente  que  te  dice  “eso  lo  quiero  hacer  redondo”,  pues  hazme  una  preparación  de 
redondo. 
‐¿Cómo se hace esa preparación? 
‐¿Un pilar cuadrado como me  lo haces  tú a mí  redondo?  , no  se puede hacer, cógeme, con 













































































































































‐No,  en  unas más  que  en  otras,  como  toda  la  gente.  Hay  obras  que  entras  con  los  pies 
arrastrando el ripio, y encima te exigen que lo limpies tu. 
‐¿Po qué en unas te exigen limpiar y en otras no? 


























‐Yo  nunca  los  he  visto  hacer  nada,  nunca,  los  veo  allí,  con  el  gorro,  paseándose,  sin  decir 
buenos días, es que no se que hacen. 
‐¿Nunca has tenido una conversación con alguno que a ti te haya servido? 







‐Con el encargado  sí, viene a vernos, pero con  lo de “alto  standing”, que digo yo  (risas),  los 






















‐Sí,  sí, yo  si hago una  cosa mal me gusta que me  lo digan a mí, porque yo  soy un humano, 













‐Lo que  te he dicho, me ponían  los  regles  en  las paredes,  y  yo  le decía que porque no  los 
ponían  antes  en  los  tabiques.  Lo  último  que me  ha  pasado  es  eso,  que me decían  que  los 










El  entrevistado  tiene  carácter,  pero  también  humor,  en  un  principio  me  causa  bastante 




haber  fundamentos  ciertos  en  esa  actitud.  Entre  sus  principales  quejas  están  la  falta  de 
comunicación y actitud prepotente que estos mantienen en las visitas de obra. En cuanto a los 
encargados  hace  una  afirmación  muy  interesante  que  coincide  con  otra  hecha  por  el 





























Fecha: 24‐05‐2011        Lugar: Casa del entrevistado 
Género: masculino        Estado civil: casado 














‐No  me  gustaba  más  ni  menos,  pero  de  estar  en  casa  un  mes  sin  trabajar,  luego  dos 













compañero,  y  este  caso un  “peoncete”,  y he  tenido…normalmente me he  llevado bien  con 
todos, siempre hay algunos rocecitos, cuando los chiquillos quieren cobrar más. 
‐Ah 



















‐Y  ahora  como  yo me  he  enseñado  con  esa  línea,  yo  con mis  compañeros  he  seguido  así, 




























‐Lo que más me gusta es…la  libertad  (suena el  teléfono y  lo apaga  rápidamente),  la  libertad 






























estás  diez minutos  hablando  con  alguien  y  parece  que  nunca  hagas  faena. Me  gusta  esto 
porque mi faena la hago yo, nadie me la hace, yo tengo que hacer mi faena y la hago. 
‐Claro 










































Sí,  claro,  tu mira  que  nuestra  faena  se  ve,  el  “pisero”  si  lo  hace mal  luego  se  pule,  pero 
nosotros si lo hacemos mal el pintor se queja, y luego se nos tiran al cuello. 
 





















































‐Normalmente  no  solemos  hablar  con  ellos,  cuando  es  una  obra  grande,  que  tienen  mil 
historias, hablas con un encargado, y los demás nada.. 
‐¿Y de que temas hablas? 











































































Fecha: 27‐05‐2011        Lugar: Cafetería  
Género: masculino        Estado civil: Soltero 




































‐yo  tirar  con  la manguera hasta  la hora de  almorzar,  el otro  iba pasando  el  regle,  luego  le 
































































‐Había mucha  faena, muchísima,  pero  la  construcción  la  han  quemado,  tanto  traer  tanto 
































































































































‐O el  jefe cuando viene. O cuando era peón y  llevaba un oficial pues me revisaba  la faena, o 





























‐Sí, ahora era  todo aprisa, y después  tienes que  ir  tu detrás arreglando  los  fallos. Y el pintor 
arregla tus fallos. Cuanto más tarde vas a la obra más fallos tienes que arreglar. 
‐Ya, ¿pero vosotros con el yeso tenéis más capacidad de arreglar fallos no? 





























segunda.  Pues  yo  tengo  amigos que han  entrado  y  a  los  tres  años  ya han  sido oficiales de 
primera e  iban en una máquina solos, y yo  flipaba. Como  le van a dejar haciendo una  faena 
















Algunos  aspectos  que  destacar  sobre  el  contenido  de  la  entrevista  son:  la  condición  de 
subcontrata que mantienen  los yeseros en  las obras, ellos trabajan sobre tabiques que están 
ejecutados por obreros de el contratista, y me señala que existen tendencias a tapar errores 
entre  los  trabajadores  del  contratista,  ya  que  son  de  la  misma  empresa.  También  es 
interesante aspectos que menciona sobre la construcción en el periodo de boom inmobiliario. 
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